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Студенты БГАТУ к работе готовы 
Студенты 
БГАТУ приня­





состоялось 2 мая 
на площади 
Государственного 
флага в Минске. 








вами и вручили 
ребятам трудовые 
путевки для работы 
в строительных, сельскохозяйственных, пе­
дагогических, сервисных, экологических, ме­
дицинских и производственных студенческих 
отрядах (СО). В торжественной церемонии 
приняли участие более тысячи бойцов студен­
ческих отрядов из всех регионов Беларуси. 
Этот сезон для студотрядовского движения 
юбилейный - 55 лет исполнилось первому 
трудовому десанту. 
В мероприятии приняли участие свыше 800 
представителей студотрядовского движения 
из всех регионов страны — командиры, ко­
миссары, бойцы студенческих отрядов, вете­
раны студотрядовского движения. Трудовые 
путевки для работы в отрядах студентам вру­
чили представители министерств и ведомств. 
Студенты БГАТУ получили путевку для рабо­
ты на сельскохозяйственных объектах Респу­
блики Беларусь в третьем трудовом семестре. 
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